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Rmo. PADRE: 
1 el Soberano Maeftro ( cuya fuprema políti-
ca, debemostodos venerar, y recibir , co-
mo l ey ) eftima, como beneficios proprios, 
los que fe hacen en obfequio de fus queridos her-
manos , quandiu fecijiis uni de bis fratrihus meis mi-
nimis , mihifecijiis \ como pudiera yo ( fin exorbi 
tar defatento de máxima tan divina) dexarde re-
putar interés m i ó , tanto honor , como de la gene-
rofa largueza de V . Rma. , fe ha derivado al Au-
thor de efta Oración , que es mi hermano y pu-
blicarme , de camino , deudor gravado de el hon-
ro íb pefo de tan grandes beneficios \ Y fabíendó, 
«jue degenera de obfequio, y que debe degradarfe 
# 1 de 
Matth. i j - . 
Alciat. 
Pkinel. verbo 
tíeliotropus. 
Mund.Symbol, 
yerbo Turriu 
Joann. Ferrus. 
Je el cara¿lerde digna correfpondeficia , laque, 6 
la morofidad , 6 el deícuido , retardaííen , ^ r ^ / ¿ í , 
qu<e tarda eji , ingrata eft luego , que fe me vino a 
la mano efte papel, pareciendome , que podr ía 
fervirle a mi reconocimiento (ya que no de defa-
hogo ) de fenal, que por lo menos, levemente le 
íníinuaíTe, le deftiné a las fublimes Aras de V . 
Rma. , no de otra forma, que el Heliotropo ( ve-
getable , con vifos de racional) quando empeñado 
en agradecer al Sol , el incremento , que le deb ió 
á fus influxos, a él fe buelve rendido, y atento le 
facrifíca , hafta fus mifmos ojos, en la gala de fus 
hojas: Ah tilo pendens, in illum ora converto. Q u é ha-
vía de hacer ? Si me moftró el rumbo, el refplandor 
de una luz , que fe dexó vér en V . Rma., igual-
mente benéfica , que brillante , y muí femejante a 
aquella, que colocada en la cumbre de una Torre 
elevadiísima, feñalaba fe gura fenda, a los que 
perplexos vacilaban en la elección de camino : Per 
vada monfirat i ter ,N\ fe amilana eña amorofa obla-
ción , recelando, por fu cortedad, el ceño de 
algún fe vero defden porque es mucho el aliento, 
que la infunde, aquella afabilidad genia l , nativo 
agrado, y dignación humanifsima, que experi-
mentan todós ,en el dulcifsimo trato de V . Rma. 
por Emblema de la de el Eminentifsimo Cardenal 
de Torre , pufo un Ingenio o t ra , que corono de efte 
^ i g x ^ h t j inlatus omnepatet que le viene a 
V . Rma. ajuftado igualmente, que á fu Eminencia, 
la Torre, 
Como el Hel io t ropo , el de el S o l , dexo i n -
finuado , folieita efte papel , el agradable afpe&o 
de V . Rma. , a quien reconozco el Superior de los 
Aftros, que bordan conhermofura indecible , el 
alto 
alto Cielo de fu Religión Seraphica, por havcr 
trasladado a fu perfona , el & lucet, & fovet , que 
la adop tó el Symbolico al Principe de las luces; 
cuyas virtudes, que confiñen en fu luz , y fu ca-
lor , explica también la letrilla deClaudiano: Mif-
cetur deeorivirtus. Por lo que mira a la luz , 6 vir-
tud de iluminar ( que es de la fabiduria el mas cla-
ro gerogí i í ico) feanme teftigos tantos gloriofos 
tropheos, que triumphante fiempre, facó V . Rma. 
mediante el literario certamen, de los Campos de 
Minerva , los que aora penden colgados, como 
immortales blafones , en el Templo de la Fama, 6 
en la luílrofa faz , y frontifpicio elegante de aque-
lla célebre Tow? de quien fe dixo : Mille clypei pen-
dent ex es omnis armaturafortium, Y como la celfi-
tud , á que elevo a V . Rma, fu fabiduria , fue tanta, 
pudo verle, defde lejos, la Catholica Mageftad de 
Bueftra Reyna , y Señora , la Señora Doña María 
Ana Neoburg , Viuda de el Señor Carlos Segun-
do , y fe lo llevo en fu c o m p a ñ í a , a Bayona de 
Francia , para único Diredlor de fu conciencia , y 
Padre efpiritual de fu alma , en el fagrado minifte-
r io de el Con fe (Tonar io , el que defempeñó V.Rma. 
con aquella exactitud , que prometía fu inflexible 
integridad , zelo apoftolico , y exemplar deí inte-
rés. Dexófe ver también la Emminencia de V.Rma. 
de todo el Orbe Seraphico, cuyos Magnates le 
deftinaron , para el honrofo cargo de Procurador 
General de la Romana Curia, en los negocios de la 
mayor importancia,refpe^ivos a toda fu Religión, 
y pertenecientes a aquel Tribunal Supremo; los 
que manejo con tan fabia deftreza, que foi teíli-
g o , de que logro , hacer célebre fu nombre , en 
aquella Corte Santa , fiendo aísi que es, del mun-
do, 
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do , el mayor Thcatro. Eftos rdevantes mereci-
mientos ,queafs ídercubr ie ron los fondos de la im-s 
menfa compreheníion de V . Rma. fe lo llevaron 
defpues al encumbrado Solio de Comiflario Gene-
ral , en donde preíidiendo innumerables Aftrosde 
el Firmamento Seraphico, vemos a la luz de el Sol, 
el fulget, 
E t fovet. Por lo que toca a lafovente v i r tud 
de V . Rma. con la que alienta la de tantas flores 
m y ñ i ca s , como viften, de Primavera, el Francif-
cano pen í i l , hal lo , que es fu mas cabal idea, aque-
lla Torre inflamada por la parte fuperior, que para 
fymbolo de la virtud de un Prelado , exemplar , fe 
propufo en otra ocafion , con efta letra latina : l n 
reóium ducit.VorquQ Torre es V . Rma. , cuyaem-
preífa fe endereza a dirigir , por medio de la eficaz, 
y poderofa perfuafiva de elexemplo ,a todos fus 
Subditos, a la reótitud de la mayor obfervancia. 
Acuerdóme , que entre las maquinas bél icas , de 
que uíaba antiguamente la militar difciplina, ha-
vía unas Torres , que porque las movía el artificio» 
fo mechanifmo de muchas ruedas, pueftas en de-: 
bido orden , las llamaban las forres ambulatorias. 
De eftas dice, en fu Oficina , Textor, que eran de 
altura tan procer, que fobreexcedian la de los 
muros mas altos, de las Plazas, y Ciudades, las 
que fácilmente fe rendían al combate, que hacían 
los í i t iadores , defde lo mas encumbrado de aque-
llas Torres movibles. Y añade , que para defender-
las de los t i ro s , y fuego, que de dentro de las Pla-
zas . fu guarnición las hacia-, las cubrían de unos 
facos mui afperos , y lanudos , que WarnoSlikiosla. 
pluma de el Milanés : Turres ambulatoria , dice 
T extor , funt macbinamenta, trabibus, tabulati/que 
som: 
compaBa , crudis cortis, & centonihus communita^ 
ne hofiili crementur incendio, Fiebant interdumtan 
ta proceritate, ut & muros, & lapideas turres al-
titudine fugerarent. Volvebantur muitis rotis arte me-
chanica fuppofítis, Qum muris admovehantur, pra-
fens erat Civitatibus periculum, Picinclo aora : Tur-
res olim ad expugnandas Civitates adhtbita s ciliciis 
illis totd¡ cooperiebantur, Y qué es V , Rma. íino 
Torre ambulatoria, cubierta de un faco afpef o , y 
de el mas duro í i l icio, que todo lo es , abfque eo 
quod intrinfecus latet , un Habito de Sayal; y por 
mortificado, y penitente , Torre inexpugnable al 
fuego, y batería de las pafsíones humanas? Torre 
de tanta proceridad , que fe levanta, íbbre el or-
gullo altivo de todos los enemigos de la a lma, Í 
los que vence , rinde , poftra, defarma , y arruina 
Y Torre al fin , que avaflalla , y fubvierte, aquella 
Ciudad foberbia , fabrica de el amor proprio , cu-
yos chapiteles tocan en el defprcciode D i o s , co 
mo decía el honor de la Africa , y de la Igleíia. 
Luego es V . Rma, la Torre ,'que in reBum ducit , y 
en laque fe halla la vir tud de encender, y fomen-
tar , en ios d e m á s , la virtud , & fivet, que es una 
de las qualidades caraderifticas de el Sol , Pre-
í idente de los Af t ros , y Superior de las Luces? 
Por todo , Rmo. Padre , concibi la noble 
ambición de colocar eíle papel (que puedo lla-
mar mió , por la ley de la hermandad) no ala 
fombra , que eíía no la tiene el Sol ; fino alas 
apacibles luces de los ojos benignifsimos de V . 
R m a . , donde , fobre el lucimiento , lograra la 
mayor exa l t ac ión , a que pudiera afpirar. ikfio lla-
mé efte p a p é l , por la mifma razón , que hizo 
Moyfes fuya , la Vara de Aaron fu hermano, 
priüs 
Picmel.ibidem' 
S. Auguíl. 14, 
de Civir. Dei, 
Aug. q 
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buelve a decir la perla de los Dodlores. Y por 
la razón miíma , mi hermano es también quien 
le dirige al Olympo de V . Rma. , impelido de 
el reípeto de Subdito , de el amor de Hi jo , y; 
de la ley de obligado. Bien , que no es mas que 
una la mano , que le conduce, que no es nue-
vo , que dos hermanos, obren con íbla una mano: 
I n manu Moyfi, & Jaron, Sino que diga , que era 
inevitable necefsidad la concurrencia de ambos, 
no folo por la indiftincion de voluntades, fino 
también á caufa de una reciproca inexítlencia, que 
hizo en ambos el cariño , como aquella , que pro-
duxoel amor en Jonathas, y David , y pondera-
ba un ingenio de buengufto,en eñe Laconicifmo: 
Alterin altero. En fin, Rmo. Padre , buelto a m i 
Exordio , y convencido de que á la grandeza de 
mi deuda , no alcanzan mis facultades, concluyo 
con lo de Séneca : Nunquam tibí gratiam referre po~ 
tero y tamen Hlud certe non defínam ubique confitería 
me referre non pojfe. E ñ e es el único arbitrio , que 
me queda, y el de íácr i íkar todo el que tengo , a l 
de V . Rma. Guyavida, y falud guarde N r o . S e ñ o r 
en fu mayor felicidad quanto le pido. De cita de 
V . Rma. en 30. de Julio de 1748. 
Rmo. P. Comiííario General, 
B . L . M . de V . Rma. fu mas reconocido» 
fervidor, y obligado Capel lán 
Z>. R A M O N GÜASQUB. 
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F A C U L T A D POR L A R E L I G I O N ' 
FR. Juan de la T o r r e , Le£lor Jubilado, Theologo de la Mageüad Catholica en 
la Real Junta por la Immaculada Con-
cepcion , ComiíTario General de la Orden de 
Menores de N . S. P. S. Francifco en efta Fami-
lia Cifmontana, y Siervo , & c . 
Por el tenor de las prefentcs, y por lo 
que a Nos toca, concedemos nueílra bendición, 
y licencia, para que con examen, y aproba-
ción m fcriptis de el P. Fr. Diego Giraldez , Pre-
dicador primero de nueftro Convento de San 
Francifco de Zamora , pueda dar fe a la prenfa un 
Sermón de los Defagravios de C h r i ñ o Sacramen-
tado , que ha compuefto el R. P. Fr. Juan Fran-
cifco Guafque, Leélor Jubilado, y Difínidor ac 
tualde nueftra Provincia de Santiago. Y en todo 
lo demás fe obfervaran los Decretos del Sto. Con-
cilio de Trento , ac fervatis cateris de jure fer-
vandis. Dat. enefte nueftro Convento de S. Fran-
cifco de Madrid en i ^ . de Junio de 1748, 
| f r . JfUAM D E L A T O R R E ^ 
ComiíT. General. 
Por M . D . S. Rma. 
f r , E U G E N I O D E OLOZAGA, 
Sec. Gen.de la Orden. 
D I C T A M E N D E E L P A D R E F R A Y D I E G O 
Giraldez, Predicador Primero de el Convento de 
Nueftro Seraphico Padre San Francifco ds 
la Ciudad de Zamora, 
A N D A M E V. Rma. que examine el Ser-
món de los Dcfagravios de Chrifto Sa-; 
cramentado, que en la Dominica i n -
fraodava de C o r ^ í , p r e d i c ó enlaSta, 
Igleíia Cathedral de cfta Ciudad , el R. P. Fray 
Juan Francifco Guafquc, Lector Jubilado, y D i -
fínidor adual de eíU Santa , y Apoítolica Provin-
cia de Santiago , fu ge t o , á quien , defpues que 
empecé á deícubrir los brillantes fondos de fu re-
marcable ingenio , me aficione con tan porfiada 
firmeza , é immutable conftancla , que á recaer en 
Ceníor , menos íincero qae y o , me debieran re-
cufar, y aun imputarme la tacha de apaíionado. 
Bien , que para m i , es tan cierta aquella maxi-* 
ma, de que la pafsion no quita conocimientos; 
como lo es, el que efte i fe prcCupone al amor; 
Hibil volitum, quin pracognitum. 
Leile , fin penfar en los poderofos incen-
tivos, que eftimulan ázia el Author mi cariño; 
y rae entregué á fu mas atento examen, fin acor.* 
darme de quanto pudiera hacer, en mi , foípc-
chofa, la conduda de Cenfor j y confielíb á V . 
Rma., que al ver la hermoía architedura de ef-
ta Oración , fíraeteia de fus partes , pulimento de 
fus voces, valentia de fu eftilo , viveza de fus 
metaphoras , folidéz de fus difeurfos , y notable 
oportunidad de los lugares que trahe , con tanta 
erudición, gracia , é ingenio , y lo que es mas, 
mancomunando fiempre Lo íubt i l , con lo devoto; 
y lo ingeniofo con un ardor evangélico , que es 
lo que pedia Quintiliano en los buenos Orado-
res : Ardeat Orator fi vult auditores fragrare; que 
me dexé poífeer de otro , como aquel palmo , en 
que pufo á la otra difcrctifbiraa Heroyna , la 
cien-
Coloí'. 
mu 
Ifaias 8. 
ciencia de Salomón: Non hahebat ultra fpiritíim,* i'^eg.cif.io. 
Es eÜc uno de aquellos Sermones , que í 
aprobaba el Predicador M&yot : Sermo vefíerfem-
per in gratis, fale fit conditus. Porque , qué Tal 
no tiene ^ Qué gracia le falta? Es como el otro 
Sermón de Xenophonte, de el que decía Quinti-
liano , que todas las gracias, fe havian conípira-
á o i en componerle: Ut ipfa finxijfg Sermone m gr a-
tm videantur» El eftilo , es como aquel, que preí-
cribió Dios á otro Predicador Seraphlco : Scribe 
fiyh hominis , id efi , dice un gran Expofuor , quo 
homines loqui confuevermt. Porque fu eftilo , no 
es, como de n i ñ o , pueril, lánguido , iníipido , 
tibio , ó floxo i fino , como de hombre , fuerte, 
grave , vigoroío , fentenciofo , y lleno de mageC-
tad. Vertiendo eftán raudales de eloquencia chrif-
t i ana , fus elegantes periodos, y no hai claufula, 
que no fea una fentcncia. Muchas de fus voces» 
fon terribles truenos, que efpantan á los que l i -
guen el partido de los vicios j y otras , rayos, 
que los encienden en amor á la virtud. Qué bien 
le ajuílaba á nueftro Orador aquel elogio , que 
á Pendes Orador de Athenas, le dieron Poetas 
aduladores 1 Llamábanle el Olympo , dando a en-
tender , que fus Sermones, eran truenos, relám-
pagos, y centellas: PmV/^í Athenienjis, quem ve-
teres Poeta Olympum vocabant , quia tonare in con-
cionibus videretur, & fulminare. Dice en fu Ofi-
cina Textor. 
Dióle Dios al R. Guafquc aquella graci^ 
de decir, de que jucamente biafonaba otro Sa-
grado Orador : Mihi autem dedit Dcus diccre ex 
Jententia. Porque fi efta gracia , en íentir de San 
Gregorio el Grande, conüíUa , en que la fenten-
cia fueíTe acompañada de gravedad , profundidad, 
erudición , ingenio , fubtileza , fal , dulzura , y efi-
Gacia , dlcere ex fententia ,graviter fententioseeru-
díte , ingenióse , fubtilitsr , jucunde , appc/íte adper-
fuadendum todos eftos adornos contribuyen ala 
clhudura de ella Oración Evangélica , en donde, 
# # 2 el 
Sap. 7. 
' e l que la leyere hallara tan competidas ellas be-
llas quaíidades, que íin poder determinar el cx-
ceíío de una , á otra;. fe vera obligado á repar-
t i r , entre todas, el laurel. 
Ya muchos años ha , que en ambas Cathc* 
dras, de la Eícuela , y de el Efpiritu Santo, fe 
dio á conocer el Author , por aquel cfpecifico 
carader, que havla vaticinado Salomón en fus 
Proverbios: Dotfrina fuá mfcetur w . Y fe le im-
primió con tanta tenacidad, y vivera , que po í 
eíTa ferial le facan todos , le diftinguen, y cele*» 
bran , fegun el teílimonio de el erudito Cornc-
lio : Id eji y publice cognofietur , Uudahitur , 0* ce* 
hbrabttur. Que de aplauíos l Qué de victores glo-; 
riofos! no le mereció aun en Circos de Sabios, 
y en Theatros de hombres dodos ? Ya , al eícu-
charle en las Aulas , igualmente delicado , que, 
profundo? Ya , al verle remontar hafta el Cielo, 
con igual agilidad, que ardor, defde el fugeílo 
de el Pulpito \ También la fabidaria hace milan 
gros. De la de el Dodor Angélico fe dice, que 
hizo otros tantos, quantos fon los artículos . que 
efetibió tan doctamente, Y fiempre que el R. Guaf-í 
que íubió al Pulpito, ó la Cathedra , fubióa ha* 
cer fu fabiduria milagros j porque milagros íoa 
de la fabiduria, lo que dice. Y fi afsi no fuera,; 
á que vendrían aquellos pafmos, y admiraciones, 
en que por lo regular, fe arrebatan fus oyentes? 
Sean ellos mi irnos teítigos. 
No fe limita la compreheníion de nueftrd 
Orador , á las fagradas efpeculaciones de lasTheo-i 
logias , Expofitiva , Efcolaftica , Dogmática , Mo-
ral , y Afcetica j aunque es afsi, que cftas facul-: 
tades fon, las que roas fymbolizan, con la cir-
cunípeccion , y devoción de fu genio. Corre con 
igual defembarazo , por la dilatada campaña, de 
otras muchas , que al esfuerzo de fu infatigable 
aplicación hizo proprias-, y mui cfpecialmente la 
de la Hiftoria Sagrada, prophana , y natural, cu-
yas pÉccioías noticus 2 han levantado íu caudal al 
gfado de opulefltifsmio. Effo tienen los crpiriras 
iluílres , que no fe aquietan con iíegir á coio-
caríe en aquel punto de elevación, que la icyde 
jfu profersion les pceferibe , y les feñala ; porque 
fu profefsion es tranfeender todas aqueüas mar-
genes, donde fe contienen otros Ingenios menos 
exóticos, ó menos univerfales. De eíle genio es 
el ingenio de el R. Orador, porque fabe ,que í in 
efta traníeendenda á todo genero de buena lite-
ratura , no puede haver Predicador exactamente 
cabal: Boni Oratoris, 4ecia Erafmo , efi , Sermo* 
nem habere rsbus parem» 
Por io que, ü yo tuviera la authoridad 3 
que me falta , le compeliera á que d-e continuo 
fe ocupara en tan útiles tareas 5 temeroío de de-
fraudar , por mi filcncio, al bien publico. De que 
íkve , pregunta el Sabio , una fabiduria oculta, 
y un tkeíofo , que fe cíconde \ Sapíentía invifat 
& thefaurus ocnltus , qua utUñm in utrifque ? No 
es de otro fervicio, que el de una luz , ó dia-
mante fepulcado en el centro de la tierra. La dul-
zura de la Igíeíla, San Bernardo, obfervó, que 
quando San Pablo explica el repartimiento, que 
de íus gracias, y dones , hace el Dador en los 
hombres , no dice, que á unos fe les da la fa-
biduria, y á otros la ciencia 5 fino, que á unos 
fe les da el Sermón de la ciencia, y á otros el 
Sermón de la fabiduria} y en efto fe les dice, 
añade el Santo , que el fin , para que fe les dan 
eflbs dones, no es para que en si loseftanquen, 
fino para que los communiquen á los demás, en» 
feriándolos : Non dicit alté datur fapientia , fed ad~ 
dit Sermo , ut ojienderet , quod hujufmodí dona prop-
ter alios dantur , feilicet , ut aíit adificentur. Et>o fe-
ria propriamente , lograr aquella voz de ciencia, 
ó aquella ciencia de voz , fckntiam habet vocis t 
que tanto fe aplaude en el que es verdaderamen-
te labio. 
Pero ya que no tengo la facultad de com 
peler al Author de ella Oración, tengo el arbi- \ 
t r io ' 
Epift. 1. a| 
Coriuth. Í io 
D. Bern Serm. 
n . ex parv-in 
fia. 
Mantuan, Car-
mcl. ad Joann. 
írancifc. Pic. 
trio ¿c hacerle la mifma fuplica, que á otro cej 
iebre Ingenio , llamado también , Juan Francijcoi 
le hizo el Carmelita Mantuano, defeoíb, de que 
la poíleridad fe interefara, en las fabias produc-
ciones , que havia eferiro, y refervaba en fecre-
to ; Excüde femper aliquid novum , Ú* qua domi ha-
bes , fac tándem exeant in commumm Jiudiorum uti-
litatew ; ndm cum adtantam'ingenii felicitatempro* 
Jiuxerint, non pojfunt non ejfe dignifsma, qug ab 
omni pofieritate legantur. Afsi Ce lo fuplico á mi 
R. Favorecedor, y Amigo; como á V. Rma. que 
le conceda la facultad, que le pide 5 reíjpedo f 
que no encuentro en cftc erudito Papel , ápice 
que íe dcfvie de nueftra Santa Fe , y buenas cof-
tumbres, como tampoco de los Decretos del San-
to Concilio de Trenco, ni regalías de fu Magef-
tad. Afsi lo fiento , fa lvo , O'c* y fiiroo en eftc 
Convento de nuellro Padre San Franclfco deZa-s 
mora, en 22. de Julio de 1748. 
W . D I E G O G I R A L D B Z i 
m e -
D I C T A M E N D E L R . P . M , F r . M A N U E L C A L D E ' 
ron de la Barca , del Orden de ¡a Santifsima Trinidad* 
Redempcion de CautivoÍ , Miniftro , que ha Jido dos ve-
tes de fu Colegio \ de la Üniverjídad de Salamanca, Doc-
tor Theologo de fu Gremio , y Clauftro , Cathedratico de 
la de Santo Thomas de ella , Graduado por la Un'werfi-
dad de Alcalá } Ex-Difinidor , y Minijiro de los del nu-
mero de Provincia) y Difimdor General por la mifma 
Provincia de Caftilla , y Regente de los 
Efiudios en dicho Colegio, 
A V E M A R I A , 
DE orden del Sr. Lic. D . Joachin López de León y Taboada , Prebendado de la Santa Igle-
íia de Salamanca , Provifor , y Vicario Ge-
neral en fu Obifpado , & c . he vifto con todo el 
rigor de mi profefsion Theologica efta Orac ión Pa 
negyrica de Defagravios del Santifsimo Sacramento, 
predicada por el Rmo. P. M . Fr. Juan Franciíco 
Guafque , LeiSlor jubilado en Sagrada Theologia, 
Regente que fue del infígne Colegio de Paííantes 
Theologos en la Vi l la de A l va , y Difimdor adluai 
de fu Santa , y ApoftoÜca Provincia de Santiago 
de la Regular Observancia de N , P. S. Francifco: 
y digo , que he examinado con todo el rigor Critico-
Theologico efta declamación a todas luces grande, 
no porque las producciones ingeniofas del R. Guaf-
que necefsiten de examen ? pues folo con fobre 
efcribir fu nombre , bafta para que el mas rígido 
Cenfor pueda aíTegurar , que es oro de purifsímos 
quilates todo lo que en ellas luce , í iendo ociofo 
llevarle a prueba de cryfol , fino porque imitan las 
propriedades de la luz , que quanto mas fe exami-
na, 
na , mas enamora , y quantó mas fe mira, mas ad-; 
mira i por eflb la Antigüedad difereta fiaba fus aplau-
ios de la admiración no mas: F i d e , & mirare. 
Es efte Sermón de Deíagravios por muchos 
títulos admirable , ya por el admirable objeto, por 
quien fin duda divinizado fu Author a beneficio de 
la transformación Sagrada , que caufa el Pan de los 
Angeles, habla divinidades , é imprime maravillas) 
porque el hquitur rofas, fobre fer v ie ja , es pueril , 
y efte Rmo. ííempre predica con mucho juicio , y cir-
cunfpefta madurez ; y es cofa bien íingular , que 
quando apenas pafía fu edad de la Primavera de 
los a ñ o s , no gafta el tiempo en flores, í iemprc 
defcueíla en fazonados frutos , pudiendo dec i r l o 
que el Efpofo : flores met fruEius, Ya porque bebien-
do el efpiritu de fu Dodor Seraphico , es fu voz de 
trueno iluminada con la luz de rayo , porque nofolq 
hacen eco, bien, que armoniofo , fus elegantes clau-
fulas, fino que como rayos ardientes encienden etl 
divino amor los corazones; efto es lo que aplaudía 
Tritemio en los Sermones del Seraphico Doftor Saa 
Buenaventura : Inflammantia verba proferebat. 
Yo aíTeguro, que íi efte Sermón corriera en los 
depravados infedos payfes del Norte , fuera et mas 
valiente defenfor de los agravios del Sacramento A u -
gufto ; porque en cada hoja defembaina fu Author 
aquella efpada flamante , que defiende el árbol d é l a 
vida: era verfatil aquella efpada , porque fegun el 
Author de las Allegorias, para los que niegan la 
exiftencia de la Deidad en la Euchariftia, ó era fuego 
ardiente para exterminarlos, 6 luzhermofa para re-
ducirlos ; pero la energía , y dulce facundia del Rmo. 
Guafque íolo pudiera hacer aífequible , que no fuera 
parala herética pravedad duro efte S e r m ó n , porque 
íu 
. . . . . . . • \ • f 
fu natural vehemente elocuencia tiene un atractivo 
tan natural , que aun a los Herejes no (c les haría 
duro el creer , y adorar. En fin , como eficacias dul-
ces de Amphion , que hicieron olvidar nativas dure-
zas nafta en las Rocas. Siendo, pues, punto menos que 
impofsible, que un Sermón agrade a todos , porque 
en eftas materias fon mas impertinentes los paladares, 
que en los otros alimentos, pues 
M i l le homtnum fpedes , & rerum difcolor ufus : 
Velle fuum cuique ejl , nec voto vivitur uno. 
Soy yo teftigo , que eíte Sermón contento a todo 
Zamora , que tengo yo á fus Ciudadanos por tan dif-
cretos, y de gufto tan delicado , que es una gran 
prueba dé los realces de efte Sermón , el decir , que 
fu Author pudo vencer el impofsible de embelefar á 
todos con la gracia , que es tan anexa al nombre 
de Juan. Coní tame , que quando predica el Rmo. 
Guafque en aquella culta Ciudad , no ay íugeto , 
que ño quiera fer predicado; y íl íu Rma. imprimiera 
todos los Sermones, que predica , 6 todos los Predi-
cadores fueran Lectores, ó todos JpsXeftorcs fe hi-
cieran Predicadores, porque con las reglas pra&icas, 
que obferva el Author en fus ingeniólas Oraciones, 
fe hará un grande Predicador qualquiera que las ob-
fervare. Por lo qual , y no defviarfe efla Declama-
ción un ápice de los Sagrados Dogmas de nue íka 
Fe i y buenas columbres, fino antes bien exercitar 
mucho el amor , y veneración del Santifsimo Sacra-
mento? foy d e f e n t i r ^ / í / w meliorl^ fe dé á la luz pu-
blica. En eñe Convento de la Sma.Trinidad Redemp-
cion de Cautivos d é l a Ciudad de Zamora. Julio \ 9. 
de j 7 4 8 . 
ZT. M W U Ú Calderón- de la Barca. 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
Os el Lic. D. Joachin López de León , y Ta-
boada , Abogado de los Reales Confejos, 
Prebendado en la Santa Igleíia Cathedralde 
efta Ciudad , Provifor , y Vicario General en ella , y 
fu Obifpado , por delegación del Sr. Lic. D . Sebas-
tian Flores Pabon , que lo es en propiedad, & c . 
Por la prefetite damos licencia a qualquiera 
ímpreífor de efta Ciudad para que fin incurrir en 
pena, pueda imprimir la Oración Panegyrica , que 
expreíía la ceníura de arriba , mediante a eftar vi A 
ta , y examinada por elRmo. P. M . Fr. Manuel Cal-
derón de la Barca , del Gremio , y C l a u í h o de la 
Univerí tdad de efta dicha Ciudad , y no contener 
cofa contra nueftra Santa Fe Catholica , y buenas 
c o ñ u m b r e s , que afsi efta por Nos verbal mente p ro -
veída. Dada en Salamanca a veinte y quatro de Julia 
de mil íetecientos quarenta y ocho. 
Lie, Taboada, 
Por Pan y Agua: 
Por mandado de fu Merced^ 
Lorenzo Vicente* 
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Lucae 14, 
UBSTITUYEN hoi mis ojosa 
mis labios, y á mis acentos 
mis iagrymas , decía inundado 
en ellas, S. Geronymo, en oca-
íion femejanre. Es mi llanto, 
aora, interprete de mi len-
gua , porque añudada eíla , no 
[O^ í j í ^ acierta con las palabras. To-
das fe me atragantan , y en el 
eftrecho de las fauzes oprimidas, al querer falir, 
fe ahogan. Tal es mi pena, tal mi dolor, y el 
enojo, que me ocafionó el defearado iníulto , que 
cometió en el Templo Sabiniano. Suípenderiafe 
aora, proíigue el Santo, todo el mar de la elo-
cuencia de Demofthenes, y Tulio : parárafe , co-
mo quien fe pafma , ó hiela , el dulce, y cauda-
loíb torrente, de fu admirable facundia; porque 
á viña de tan efcandalofo, quanto horrendo de-
facato, no hai eloquencia, que llegue, ni hai 
exprefsiones , que bailen : Proh nefas ! Non pqfum 
nltrá progredi, Prorrumpunt lachryma antequdm ver-
ha I & indignaticne pariter , ac dolare , in ipfo me*-
t u fAucium fpiritus eoarBatur. Ubi ni are illud ei&-
quentU Tulliana ? Ubi torrens fluvius Demojíhenest 
Nunc profiéid muti eJTet'n ambo, O* veftra lingua 
S.Hieron.epiíí. 
48,adSabinian. 
Veafela infor-
mación auten-
tica , que de 
todos los fu-
ceffos, enton-
ces fe hizo. 
Ifaiac sj« 
torpefceret. Inventa efl res i quam nulla eloquentía 
explicare queat: repertum efi facinus , quod nec/curra 
ludere y nec nullatenüs pofsit effari. En los mifmos 
íentimientos , que el Doftor Máximo , prorrum-
po y o , al verme con el empeño de referir, el 
inaudito arrojo , y nefanda ofladia, con que los 
Enemigos de la Fe , y Religión Orthodoxa , pro-
phanaron nueftros Templos, perdiendo e l r e í p e . 
to á Dios, á fu Madre , y á íus Santos. O 1 quiea 
le diera á mis ojos, para digna ponderación ds 
el íuccffo , las lagrymas milagrofas , que en el 
Lugar de Trayd , no mui lejos de Siguenza, der-
ramo entonces de fus ojos, y coftado, una Ima-
gen de mi venerado Padre, y llagado Seraphinl, 
Qué havia de hacer, fino llorar , viendo agravia-
do a fu Dios ? Que no es la vez primera , que 
por lo mifmo, fe enternecieron los Angeles, y; 
lloraron amargamente los Seraphines de el Cic-s 
lo : Angelí paets amare flehunt. 
En el año de diez de eílc íiglo i en que 
vivimos, y que para fer de hierro , le bailada la 
tragedia , que ya voi á declarar, fi es, que el 
horror de penfarla, no acaba de emraudecermc: 
hafta Caftilla la Nueva, centro de Efpaña , y co-
razón de efte Reyno, llegaron las Tropas auxn 
liares , igualmente foberbias , que vidoriofas. EQ 
ios Templos, que encontraban, fe entraban con 
ci furor mas facrilego , y diabólico, para el fin 
de prophanarlos. O ciegos! Si al Sagrado afsi ofen-í 
deis, donde hallarán vueftros delitos fagrado ? Der-, 
ribaron de fus Aras las Efigies de los Santos, y; 
decapitando unas, mutilando otras , y haciendo 
de otras , aftillas, al golpe de la fegur, ó el aU 
fanje, las daban al fuego, para fomento, y pa-, 
bulo, de la infaciable voracidad de fus llamas.; 
De las Sagradas Veftiduras , Ornamentos de la Igle-
fia, hicieron mantillas, y fundas , a íus Caballos. 
La cabeza de la Imagen de un devoto Crucifixo. 
la deüinaron para molde de pelucas j y de un Si^ -
muiacto hcrraoío de Maiia Santiísima , hicieron 
los 
3 
los Villanos, un tajo de picat carne. O Dios uru 
mortal! Exclama San Polycarpo. En qué tiempo 
detetminafte , Señor , que yo vivieffe en ei mun-
do ? Deum immortalem i In qua me témpora refer-
vajii ? Mas me valdría haveime muerto antes, que 
mis ojos vieflen tragedia tan lamentable. O tiem-
po! O figlo el mas infeliz! 
K o fe juzgue , que r« contentó con efto, 
la irrupción barbara de los Herejes audazes. Aora, 
aora entra lo que no puede decirle fin mucho 
cftremecimiento. De una información autentica, 
que de orden de el Real Confejo , fe hizo publi-
car enrcnces , conña , que fueron quarenta y feis 
los Sagrarios, que rompieron los Herejes, para 
faciar íu codicia en los Copones , y fu desboca-
da furia en Chriílo Sacramentado. O Santo Dios! 
Quede ultrages los mas ruines, no hicieron , en 
el Divino Cordero ! Conculcan , y deftrozan las 
Xfpecies Euchariliicas , y las arrojan á los lu-
gares mas afquerofos , é immundos. Algunos hu-
vo , que tiraron las Hoftias Sacramentadas , á los 
pies de los Caballos , á los que ungieron también, 
con los Oleos Sacrofantos. Que horror! Ungidas 
Jas beüias ? El Pan de el Cielo , por tierra? Tan 
por los fuelos , y á los pies dé los Caballos , el 
Author de las Eftrellas? Y qué sé yo ( ay Dios 
m i ó ! ) fi el Pan de los Angeles, lo fue enton-
ces de algún bruto ? Lo que sé , es , que puíie-
ron en venta las Divinifsimas Hoftias, peto con 
tal defverguenza , que llegaron á dar , por dos 
jeales de plata, cada Forma Confagrada. 
O Dios de las venganzas! No hmieran 
venido bien, Señor , entonces , los temblores de 
[Valencia , los uracanes, los eftragos, y laftimo-
fas ruinas de Xativa , y fu recinto ,de cuyo rui-
do aun perciben imftros oídos , los ecos, con 
pavor, y fobrcfalto í Como, Señor, no íeeftre-
meció la tierra entonces , y abierta en bocas , fe 
trago á tus ofenfores, y los fepultó vivos en lus 
iobregag entrañas \ t iuvo caftigo para Hcliodoro, 
A2 po* 
Apophthem- S. 
Polycarp. ap. 
Dup. tom. i . 
Bibiioch. nova. 
Pf. 77, Panem 
Angelerum m a n -
ducabit homo. 
Fidele Theo-
rem. 7. ex f . z. 
non aic; Panem 
Angelerum man" 
ducahtt LeO) Boiy 
Equus y aut a i i -
q u o d a l i t í d B r u * 
tum. 
Apoc. f. 
Canc. 3. 
Alapc hic. 
Septuag. 
Vviller. 
Geneb.& The-
od. apud Alap. 
hic. f . 7. 
por prophanador de él Templo; para Balthafaf,; 
porque abusó de fus Vafos; para Oza , porque 
pufo atrevido, en la Arca de elTeftamento , ias 
manos ? Y aora tanta paciencia Dios mío ? En 
eila , quien fois , conozco. Porque á no fer vuef-
tra paciencia infinita , á no í e r , como de un Dios, 
como pudierais íufrir, ó diísimular , femejantes 
iníbiencias? Pero que digo ? Sabiendo,que eftais 
en la Euchatiftia , como un Corderito maníb , im-i 
moble , inalterable i infenüble, como muerto á ios 
golpes , é impaísible á los ultrages : Agnum Jian* 
tem tanquam occifuin. Corra, pues, generofosEf-í 
pañoles , á cuenta de vueftra fe> zelo, yhonra^ 
el nobilirsimo empeño de deíagraviar á Jefu Chrií^ 
to , y Maria, prendas dulcifsimas de vueftro amoify 
y ternura 5 f enardecidos en una fagrada colera, 
y un religiofo corage , defpicadlos de tan enor-* 
mes infamias. Amadlos mucho, fervidlos, adorada 
los, bendicidlos, aplaudidlos, y alavadlos, con 
voces, que faliendo de el alma, refuenen en la 
Haya , Londres, y Ambéres, fus ecos , á cuyo 
eftruendo , caigan muertas, de efpanto, las here-
gias. Hacedlo afsi, mientras yo bufeo en la Sa-; 
grada Efcritura cíla celebridad, con toda la co-i 
lección de circunftancias, que me parezcan focri 
zofas. 
E n leótulum Salomonis. Es texto de los CaM 
tares, que nos combida á ver la cama, ó lecho 
de Salomón. Eftc lecho, dicede opinión de otros 
Alapide, es el real ferculo, de que dos verfos 
defpues, en el capítulo mifmo , hace mención la 
Efcritura : Nonmlli . . . UBmn , de quo ver fu fsptU 
mo , cenfent ejfe ferculum. También ios Setenta los 
tienen por indiftintos : Ferculum fecit, LeBum fe* 
M i Oigamos aora las glofas , que de cfta voz 
ferculo , los Interpretes han hecho. Vvilleran , por 
ferculo, leyó mefa : Menfam. Genebrardo , Thro-
no Real: Thronum Regium, Y reprefenta [ fegun 
Cafiodoro, á la Iglefia Militante: Leóiulus Salo-', 
monis dícitur Eccle/ia. Según Theodoreto, á la Sa-i 
grada Efcritura: Lefíulus Chrtfíi efi Sacra S&ipta-
ra, Y fegim el erudito Cornelio , al mas auguí-
to myfterio de nueftra Fe , la Divina EucharUlij, 
ferculum efi Sacra EtuhArijiia, que es el lecho, 
mefa , y Throno de effe Salomón Divino. Lecho, 
en que deícanía fu amor, y tiene con las almas, 
fus mas guftoías delicias. Mefa, en que las rega-
la , tan prodigo de si miímo , que ib lo en un pia 
t o , les da tanto, quanto vale el miímo Dios. Y 
Throno , en que como Rey oftenta fu mageftad, 
y ía íoberania de fu infinito poder. También re-
prefenta el fereulo , en el fentido alegórico, á 
Maria mi Señora , y fu original pureza; que aíin 
por efío , á la fabrica de ei fereulo , firvieron de 
materiales hermofos , los Cedros incorruptibles de 
el Libano, de lignis Libani^ quc por eftar cubier-
ta íiempre fu cumbre, de blancos copos de nie-
ve , fe interpreta todo candor, y blancura : / « • 
terpretatur Libanus candí dado , quia perpetuis nivi~ 
bus candidatur , que dixo un Catalán ingeniofo de 
mi Religión Sagrada. 
Contra la hermofa maquina de el regio le-
cho, ó fereulo Salomónico, tiene fixa fu oíeri-
za la embidia de los Herejes: Hunc letium, íubí-
cribe Alapidc, oppugnant H&retici, Contra el dif-
paran ios tiros de fus errores, y defatinados dog-
mas. Porque toda fu terrible batería , va dirigi-
da , á derribar á la Igleíia : á lacerar la Efcritu-
ra : á rafgar los privilegios de la Rey na de los 
'Angeles: y á echar por tierra el Solio de Je fu 
Chrifto , negándole ía real prefencia en las Hof-
tias Confagradas. Ya vifteis calificados tan íatani-
cos deíignios , en el íacrilego aífalto , que tan 
atrevidos hombres dieron á nueliras Igleíias , las 
que dexaron defnudas, y deíafeadas, robándolas 
íus galas, fus aderezos, y joyas. O I y como l lo-
raba el cafo, en fus Threnos Jereraias ! M¿num 
f m m mifsit hojiis ad omnia dejiderabilia ejus* Vif-
teis también, como a Maria, que es la Torre de 
Pav id , y el Alcázar ebúrneo de ¡a, Igleíia M i l i -
tan-
Alip. hic. f . ? . 
Sera in Liban^ 
Marian. lib. i . 
n. z 6 . 
Ahp. ubi fupi 
Jeretn. cap. 14 
Thrcn, 
Septuag. 
Vatab. 
Syriac. 
Alap. fup.citat. 
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tante , pretendieron derrocarla, y desluílrar fu 
belleza, ó con los ajamientos groferos de fas ma-
nos impuriísiaias , ó con el lodo de los valdoncs , 
que le tiraron fus lenguas. Ay Catholicos ! Que 
hiciéramos, fin el fuerte dé los Chriftianos,Ma-
na , nueftro refugio, nueftra protección, y am-
paro ? Y al fin, ya vifteis, como al raifmo Rey 
de el Cielo , defaloxaron de Tu Palacio , retrete, 
y íagrado lecho , quitándonos de camino á los 
fieles el Pan de los fuertes, baftimento de las al-
mas, fin dexarnos en las Ctiílodias, ni un grano 
del trigo de los eledos, para fitiarnos por ham-
bre. De cfta forma quificron los Proteftantes ex-. 
pugnar el Reyno de la Militante Iglefia, y der-
ribar á fu Monarcha Chriílo de el Throno de el 
Sacramento; Hunc leflum oppugnant Haretici. Men-
fam. Thronum. Que tytania 1 Que deíverguenza I 
Que agravio ! 
Pero íl queréis ver el mas honrofo def-
pique, y galante defagravio , bolved á reparar en 
el Throno de el gran Rey: E n leéiulum Salomo* 
nis Jexagintá fortes amhmnt ex fortifsimis IfraeL 
Los Setenta: Sexaginta Potentes ex Potentihus I f -
raéL Vatab lo : Sexaginta Héroes ex Heroibus Ijraéh 
El Syriaco : Sexaginta Gigantes. Que vifteis, que 
obfervafteis 5 junto a el aparato regio ? Una Com^ 
pañia de Caballeros de la Ciudad de Ifraél ,ref-i 
ponde el texto. Un Ayuntamiento de infignes 
Héroes, de nobles, e invidos Capitanazos, Gi-: 
gantes en la grandeza, y el br io ; Guardias de 
Corps, que le hacen cuerpo de guardia al Rey, 
Divino colocado en aquel Throno , donde le afsif-
ten , y cercan , en ayre de quienes le firven , y 
le defienden : Hunc lefium, añade el gran Jefui*? 
ta Cornclio, tutantur fortes Ifrael. 
Con efpadas en la cinta, repone el textor 
que eñaban , como diextros en manejarlas en de^ 
fenfa de la Igleíia j de Maria, nueftra eíperanza^ 
y dulzura j y de el Sacramento , myfterio de nuef-
tra F^, en cuyo obiequio Jgs facarán aniraoíos^ 
íiem* 
íícmprc que la ocafion los empeñe , aunque Tea 
aventurándolo todo : Omnes tenentes gladios, & ad 
bella dofíijsími. 
Pero el Caldeo entiende por ios fuertes 
de Ifrael , el íkmpre venerando citado Sacerdotal, 
ccmpueíio de los Miniftros de Dios : Per fortes 
IJrael, Sacerdotes. Y Caíiodoro dice, que aque-
llos valientes Héroes , ion los Sabios, y Docto-
res de la Igleíia, á quien defienden con fus plu-
mas, de las que íalen los rayos de fu dodrina: 
Sexagmta fortes funt Doélores , qut pradicando Ec-
elefíam muniunt. Con que tenemos mancomunadas 
alas armas, y á las letras ; al Senado , y al Ca-
pitulo i á los Caballeros, y Doctores de Ifrael; 
y empeñados todos, en velar, y deívelarfe , lb-
bre las immunidades de nueftra Reyna, y Seño-
ra ; y los pundonores de Chrifto Sacramentado, 
con la mira fixa, a mantenerle en el Throno : 
Hunc leBum oppugnant Haretici, fed tutantur eum 
fortes IfraéL Sacerdotes, Doéiores, Q^h empeño tan 
noble! Qué coligación tan fanta. 
Peto qué temen eflbs valientes Defenfo-
res de la Fe , Centinelas de la Iglefia, que cftáu 
íiempre fobre las armas, y en vigilancia conti-
nua? Los peligros de la noche , dice el texto : 
Prqpter timores nocturnos. De qué noche ? De la 
de las heregias, que en nueftros deplorables, y 
calamitoíos tiempos, amenazan á la incorrupta 
pureza de ia Religión Chriftiana , reíponde el doc-
to Gislerio. Por eífo velan tanto los valientes de 
Ifraél, dice la citada pluma , precaviendo aísi, 
que á la íombra , ó capa, de una tcnebrofa no-
che, entre en el Reyno de Dios , algún dogma 
cftrangero , que vicie la integridad de nueítra Or-
thodoxa Pe , ó en orden á Maria , ó en orden 
al Sacramento , que fon la Camita , y Throno , 
de nueftro Monarcha Ghnílo : QUÍS mtem mala 
illa enumeret , qua in tenebrofñ, O* cakmitofis hif 
f.e. temporibus , Sanóia imminent Ecdejia ? Propter 
bonm amnium ergo timores, fortes i j i i , Smfitque 
Pré-
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PrMati, UBulum Salomonis ambire áicuntur , cufio., 
dientes Ecclcfiam, ne quid in bac noóíe ti infera, 
tur malí , quod fít contra fidem , vel contra bonos 
motes, 
Aora rre acuerdo, de que aquel grande 
Throno, que de candido marfil, mandó Salomón 
hacer , Thronum de eboregrandem , le fobftenian dos 
manos : Du<& wanus bine inde tenentes fedile. Dos bra-
zos , leyó el Syriaco : Bt brachia bine inde. Dos eran 
los brazos, pero el empeño uno folo 5 como io fon 
los dos de VV.SS. deftinados á la única empreña de 
mantener al Throno de Jefu Chriíto,ó á Jeíu Chrif-
to en íu Throno. Pero que esforzados brazos i Que 
brioíos ! Solo á fu esfuerzo, fe fia la firmeza de ua 
Throno tan grande , y de tanto pefo ? Si , y no fe ef-
trañe , que puede mucho la unión , vale mucho la 
concordia. No íe eftrañe , que uno de aquellos dos 
brazos es tan fuerte , como el de nueftro Viriato 5 y] 
el otro tan robufto , como el de aquel Corderito, 
León en la fortaleza , que vio S. Juan tan animofo ^ 
aunque en ademán de muerto, que pudo romper los 
íelios de aquel myfteriofo libro , que ninguno otra, 
abrir pudo. De aquel Corderito, digo, que es el 
tymbre , de que blafona efta Igleíia, y el eícudo des 
armas de efla Bafilica Santa. 
También hago memoria , que junto al Thro-r 
no , eftaban de pie , reverentes dos Leones : E t dua, 
Leones Jiabant juxta manus Jingulas, Y en eftos Leo-: 
nes, entiendo yo , los coronados de Eípaña. Pero» 
dos, que fon Phellpe, y Fernando , aquel Quinto i 
y efte Sexto. Aquel, porque religiofaraente atento, 
concibió el peníamiento fanto, de inftituir, y dotar, 
en los vaftiísimos dominios de toda fu Monarchia, 
la anual fiefta , de íatisfaccion tan digna , y tan juf-
tos deíagravios. Y efte , porque heredando , con el 
Reyno , el zelo de fu gran Padre , no menos atento 
á la honra de Challo Sacramentado , ha promovido 
eftos catholicos cultos. Sea Dios bendito. Porque íl 
huvo , quien tuvieííe , para agraviarle oíladia í tam^ 
bien hai quien tenga , para deípicacle , gracia-
A V E M A R I A , 
JOSEPH 
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IERTO fugeto dirpufo una gran 
cena , á ia que combidó á 
muchos : ( S. S. S. ) Homo quí-
dam fecit canam magnam, & 
vocavit multos, Efto es decir, 
fegun el Principe de los Lite-
rales , L y r a , que Chrifto nos 
dio un combite íbberano, quan-
clo en la noche de la cena ; inflituyó el Sacra-
mento Euchariftico : Homo Chrifius fecit wagnum 
convivium , quando infiituit Bucharijfia Sacramen-
tum. Y por que fe llama cena? Es acafo por la 
hora? S i , aunque tiene mas myfterio , dice el 
Minorita Eidele. Y es, porque afsi como á ia ce-
na , no alumbra la luz de el Sol, fino la de una 
antorcha, ó candela , que es mas tenue , y me-
nos clara 5 afsi en efta mefa , quien alumbra es 
la antorcha de la Fe , eícafa luz , con que ve-
mos, al prefentc , como entre fombras, á Chrif-
t o , hafta que defpues en el Cielo , el lumbre de 
gloria, nos le ponga á nueíkos ojos patente: 
Qttemmadmodum in cana , clariori lunñne Solis non 
utimur j [ed tenuiori ^ &• obfeuriori candela ^ Jic in 
hac facra menfa utimur , ¡umine fidei, quod tenue 
Lyra hic-í 
Fidel. Theor. 
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^2 , ^ obfcuram ; ubi Chriftum videmus per fpecui 
him in ts£nt£mate , clarius in Regno Coelt v¿/urit 
ubi lumen gloria effUlxerit. Luz de Fe es neceíTa-
ria, para efta mcfa de Dios? Si. Pacs defdc lue-
go digo , que fe quedarán, por falta de luz , los 
Herejes fin cenar. Y í i no , lleguémonos á la me-
fa, que puefta dice el Evangelio que ef tá ; J d m 
parata funt omnia. Que hai en ella ? San Juan , que 
cenó mui bien, y en ella fe ha l ló , como com-
bidado que era, dice, que eftá proveída de Pati 
de el Cielo. y añade , que al que le come, le 
immortaliza la vida : Hic efi pañis , qui de Coelo 
defcendit. Qui mandmat bunc panem , vivet in ater* 
nüm. Vida immortal en quien es , como el hom-
bre , por fu condición, mortal l Pues no es la 
immortalidad proprio atributo de Dios ? Qtié im-
porta ? Buelve á decir mi Fidele, fi el hombre; 
que con Fe viva comulga, fe hace un Chrifto, 
íe convierte en hombre Dios 5 y fi es Dios , ira-
mortal ferá también : Quotquot emm communicantj 
Jis Deo firiñé , & intime copulantur , ut D i i qui~ 
dam, & homines fint, Chrifii nempe, Afsi lo cree-; 
mos, y proteftamos los ProfeíTores de la Religión 
Catholica. Y que dicen los Herejes ? Durmefi bh 
Sermo. Hugo Cardenal aora: Durus ad audien* 
dum Hareticis. Dicen, que es mui dura efta doc^ 
trina, y que effe Pan es tan duro , que no 1c 
pueden tragar. Ha iníipientes l Pues no bafta, que 
lo afirme por fu boca Jefu Chrifto , quien en quan-
to dice, nos dice el mifriio Evangelio ? Ego fum 
pañis vit<& \ No por cierto, buelven á decir pro-
tervos : Durus efi hic Sermo, Durus, ad audiendum 
Hareticis. O ! Qiié agravio de el teftimonio de un 
Diosl O ! Quie injuria de fu authoridad Divinal 
Y el defpique, y deíagravio ? EHe corre á cuen-: 
ta de Chrifto Sacramentado. 
Todos faben el precepto, que les impu-, 
fo Dios, pena de muerte , á nueftros primeros 
Padres, en orden á que no comieffen, ni un bo-
cado de fruta j de el árbol de el bien, y elmalr 
como 
I I 
como también las mentiras, que les contó el Día-; 
blo de la Serpiente , aflcgurandoles, que no mo-
r i r ían , aunque violaííen deíatentos el orden , que 
fe les dio. Quiteíe allá vueftro temor , les decía: 
no os dé cuidado, comed ; porque eftais tan dif-
tantes de caer , por comer, en el mal que rece-
láis 5 que antes comiendo , aflegurais fer eternos, 
como Dios , y Deidades immortales. Y fi Dios 
os lo prohibe , efíb nace de fu embidia , porque 
quiíiera fer folo , y que no huvieffc mas Dioí'es 
que é l , en el mundo : Nequáquam moriemini, Scit 
enim Deus, quod in quaeumque die comederitis ex 
to , aperientur oculi vej ir i , Ó' eritis Jicus Di i . En 
demoniada injuria, tratar á Dios de cmbidioío ! 
Q^é dices Demonio ? Embidia, en quien , como 
Dios, todo lo tiene, y todo lo communica? Ha 
Nebulón defcarado 1 Pero mirad, como bolvió 
por fu honor , y fe deípicó pundonorofa la Ma-
gcftad agraviada. Y qué hizo ? Lo que dice el 
gran Ruperto. Inftituyó el inefable Sacramento de 
el Altar , y fe convirtió en un bocado de tan di-
vina virtud , que comido de los hombres , los ctcr-
nizaíFe, y tranfubílanciaíTe en immortales Deida-
des , por cuyo medio lograba de camino, dexar 
por un embuftero , y mentirofo al Demonio : Htc 
perfpicué divinitatem pollícetur carnem fuam mandu-
cantibus , O* illufionem nequifsimi Nebulonis, qui di-
x i t : Eritis ficut Di i . De forma , añade eÓa con-
ceptuofa pluma, que quando Chrifto , en la pri-
mera ocafion p fe íacramentó á si mifmo , enton-
ces fe defagravio también de aquella injuria , con 
<iue un Satanás tiró á vulnerarle en la honra : Di -
v i ni bonoris rejiauratio, Y íi la Hoftia primera, en 
que Chrifto fe pufo Sacramentado, la confagró 
en el Cenáculo , al que por eípaciofo , llamó Fla-
vio Luc io , la Iglefia mayor, ó grande, por ex-
celencia *, Canaculum grande Bcclejia magna e j i i tn 
la Igleíia mayor, quando Chrifto fe pufo la vez 
primera Sacramentado en el Pan , vino á tomar 
íatisfoccion de la ofcnfa , que le havia hecho , en 
B2 el 
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el Paraífo el Diablo, Cabeza de los Hétícics, ^ 
Hidra de fíete bocas, por las que arrojo negros 
raudales de aíqucrofas heregias. No es meneítec 
contraherlo. Solo digo , que para vengaríe Dios 
de la heretical blasfemia , con que le injurio el 
Demonio, echó mano de una Hoftia, y recurrid 
al Sacramento : Divini honoris rejlauratio. Divini~ 
tatem pollicetur carnem fmm manducantibas, Qui mm~ 
ducat bunc panem* vivet in aternum. 
Bien: mas íi el Sacramentomifmo jfucíTe 
el blanco de la injuria, ó el objeto de el agra-
vio , como lo fue , en las Hoftias de quarenta y 
feis Sagrarios, en la ocafion lamentable , cuya 
memoria renueva nueílro dolor 5 quien podrá de-
(agraviarle.? El mi ímo, porque el mifmo. Sacras 
m e n t ó , viene a í e r , el defenfor de fu agravio. 
Un íueoo,.. que havia tenido, contaba a 
fu caraarada, un Soldado de Madian , cuyoExer-
cito triumphante , tenia oprimidos á los de el Pue-» 
blo de Dios. Soñaba, le dec ía , que un Pan fub-f 
cinericio, y hordaceo, 6 una Torta de cevada 
defeendidade lo a l to , andaba rodando por el fue-» 
lo de nueílro Campo, y Ociárteles; y que lie* 
gando al íitio de la Real Tienda , y Pavellon prin-i 
cipal, con una fuerza, de no se que condiciónj 
le dio tan fuerte golpe, que t i r ó , con toda fu 
pompa , en t ierra: Fidi fomnium , O* ividebatur 
mihi quafi fubcineridus pañis ex bordeo volbi , Pag-
nino , Jícut torta pañis bordacei, in Cajira Madtam 
defeendere 5 cumqae pervenijfet ad Tabernaculum , per-, 
cufit illud , atque fuhvertit, térra fmdi tm coe~ 
quavit, Y eíic llamas fueño ? Le refpondio el cora-i 
pañero. Ay Amigo ! No es fino funefto vatici-
nio , de que todos perecemos. Porque effe , que 
á t i te pareció Pan de cevada, y Torta fubeine-? 
riela, es la cípada de el General Gedeon , que 
á cuchillo nos ha de paíTar á rodos. Perdidos lo -
mos , pues le focorre el Señor de los Exercitos^ 
que es lo miímo , que tener por auxiliar a todo 
el poder de Dios: Refpondit i s m loquebatur: Non 
•A 
efi hoc alhd , ttifi gladius Gedeónis , Tradidit enim 
Dominus in manus ejus Madtan > & ééj&m Czftra 
ému Y que fucedió \ Lo mifmo , que efte hom-
bre , prophetizando, le dixo. Convirtióíe en un 
alfange aquel Pan , y entrandofe por medio de 
las filas enemigas, deíbrdenó , y defvarató de cal 
forma íus Soldados, que ya eñaban deaiás, pa-
ra fu muerte , fus golpes, porque ellos miímos, 
unos á otros, mutuamente , fe herían , y Ce ma-
taban : Mutua fe cade truncabant. Feliz v i doria ! 
Gran triumpho ! Debido codo á ios filos de aque-
lla terrible efpada, en que íe convirtió aquella 
-Torta de pan fubcinecicia , y hordacca, que an-
duvo embuelta en el polvo , y rodando por ei 
í'uelo. Bien , que fe dexo obligar el gcan Dios de 
las Batallas, de los humildes clamores, de ios de 
fu trifte Pueblo , y de la Fe, y Sacrificios de el 
Reiigiofo Caudillo: Humiliatufque efi valde Ifraél... 
E t clamavít ad Pominum , pojiulans auxilium con' 
ira Madianitas. IngreJJus eji itaque Gedeon , ^ co-
9sit hddum 9 & Je fariña modio azymas panes. 
No fue todo cíle fuceíío, preclarifsimos 
oyentes, un remedo de lo que muchos de vofo-
tros viñeis , por los años de diez > y onze ? No 
fue efta Hiftoria la mifma , que entonces fe repre-
fentó , en el Theatro de Efpaña í Parece idéntico el 
cafo. Oprimido de una gran chufma de Herejes, 
fe hallaba efte Reyno, Pueblo de Dios, y verdade-
ro Ifraél. Clamaban unos, llenos de Fe, pidien-
do fococro á Dios: compungidos otros le facrifica-
ban las mas agradables victimas: y lloraban todos 
las irreverencias foezes ,con que la herética auda-
cia prophanaba k) masfanto. Pero tocándoles al ar-
ma , mas que el clarin de Ja guerra , el pundonor de 
Catholicos, y el reiigiofo zelo de la honra de fu 
Dios , encendidos en un íagrado furor, acometie-
ron como briofos Leones, a las hueíles enemigas, 
en las que hicieron tan formidables eíhagos , que 
pudieron cantar la mas gíoriofa vidlotia. Digalo Vi 
Uavictofa , cayos caragos ÍC tiñecon ds fangre de el 
£ne-
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Enemigo, defpucs de quedar llenos de ititiUmerables 
cadáveres. Mas qué mucho ? Si fe trocó en efpada, 
eñe Divino Pan íiibcineticio , defeendido de lo al-
to , que ellos havian arrojado al afqueroíb polvo, c 
immimdo fació , de fus Quarteles , y E[labios l Y, 
con defprecio tanto , como ü fuera una torta de ce-
vada , que es el pan mas v i l , y contemptible de to-; 
dos, y como tal , digno de tirar fe á los pefebres, 
para pienfo de Caballos. Qué al cafo Guarrico aora! 
Qtii pañis es Angelorum , fmum fattus Jumentorum, 
reples práfepia. 
O Pan de fuertes, y de divina fubftan-J 
cial O Torta célica l O falutifera Hoftia ! Bendi-
ta feas, pues afsi ocurriftc entonces al conflicto^ 
y clamores de tus Efpanoles fieles : O falutaris 
Hojiia , qua Coslí pandis ojlium, belh premunt hoftilta, 
da robur, fer auxilium. Tened por cierto , Catho-
iicos , que el Pan, que baxó de el Cielo, fue 
entonces el defenfor de fu agravio, y de el de 
efta Monarchia; y lo ferá fiempre, que os ayu-
déis de la Fe, de el zelo , de los clamores hu-i 
mildes, de los Sacrificios Santos, y reforme de 
coltumbres. Y de otra forma, no eftrañeis veros^ 
en grandes tribulaciones. 
En que peligro cílol viendo una Nave, que 
vá furcando los mares l Qtje borrafca tan ceñu-
da l Qué conjuración de elementos tan terrible! 
Qué poífeidos de el fufto, y pavor los Navegan-
tes ! Cruxe el viento, brama el golfo , embrabe-; 
ceníe íus ondas, alteranfe coléricas fus efpumas 
y a embates de torbellinos, empellones de ave 
nidas, y recios choques de chríftales encontrados, 
á cada pallo zozobra. Que fe eftrella ,que fe rom-
pe , que fe fepulta, que fe unde , que fe vá á 
fondo la Nave: Motus faBus efi in mari , dice S, 
Matheo , ita ut Navícula operiretur fluBibus. Qué 
haces Piloto ? Capitán de efíe Navio , en qué pien-
fas ? Dormido va : Ipfe vero dormiebat. Si ? Pues 
á Dios Vafo, perdióle. Ay Catholicos 1 Mi fe ra-
bies de nofouos! Q^e aquella Nave cargada de 
los 
T5 
los Apodóles^ es la Iglefia Militante , que es la 
Barca en que navegan los Fieles, dice la Lyra 
Seraphica > y la tormenta furiofa , en que fe vé 
zozobrar, fon las pcrrccuciones , que fus Ene-
migos la hacen : Navícula fluttibus operta , tfi E c -
tlefia Militans, m perfecutionibus pofita. Los Co-
ligados, que la invaden, fon quatro , en dida-
men de el Charcnfe, y fon: Herejes,Tyranos, 
falfos hermanos : y al fin los mifsaos Demonios: 
Ingruente tribulatione > Ecclejia multis tribuhtioni-
bus efi affl iña. E x una parte impugnant Hcerctici, 
ex alia Tyrani , ex alia falfi fratres, ex alia Dae-
mones. Pues que intentan ? Los Herejes, bueive 
á decie efta Purpura, extinguirnos la hermo(a 
luz de la Fé^ y Religión verdadera. Los Tyra-
nos , llevarnos la fubftancia , el alimento , y ci pan, 
fin dexatnos ni un bocado. Los falfos hermanos, 
viciar , y corromper, las coftumbres , y opera-
ciones chriftianas. Y los Demonios , robarnos haf-
ta las aligas : FW?»* fidem r fecundi fubfiantiam > 
tertii mores , qudrti animas auferre nituntur. For-
midable quaternion I Alianza poderofa ! Terrible 
perfecucionl 
A y Navecilla! En que peligro te veo ! Y 
tu Chrifto mió , Pa t rón , y Governador de la Na-
ye de la Iglcfia , dormido, como quien defeui-
da de nucura tribulación? D o m / ^ a í ? Deípertad, 
Señor , que perecemos tus Fieles. Mifecicordia, 
que naufraga vueñra Igleíla : Domine, f a h a nos, 
perimus. Qué ? Aun dura el fueño ? Si , dormie-
é a t , Dcxate obligar, Señor , de la Fe de tus Cre-
yentes, que fon los que fufpiran al vérfe , y al 
vér a la Nave, en tanto riefgo. Y fino mueva-
te á piedad, Dios m i ó , vér que efía Nave es 
un retrato, é imagen de Maria, vueftra Madre, 
que nos traxo el Pan de el Cielo , que fois Vos 
mifmo , y con el que vinifteis á comerciar en 
el mundo , con la mira á ganar almas : Navis 
injiitoris de longe portans panem fuum» Maria 
Navi comparatur , fiquidem panem vita , quem de 
Cae-
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Cosío fufcepit, hahutt quoad ejfe vemm ; h vita 
pra fcn t i , decia Daniel Agrícola. Porque como 
podréis fuñir , que os deftrozen el retrato de 
Maria , ó que os ultragen á vueftra Madre en fu 
imagen? N i tampoco, que nos dexen los Enemi-
gos vacias las Sacrofantas Cuftodias, ó Paneras 
de ia Iglefía , donde fe referva el fubftento de 
los Fieles, y fubítaneia de las almas ? Ya def-
p e r t ó , pero defpertó á los gritos de ia Fe, ^ 
lamentos de unos Sanios: Sufcitaverunt eam,Qz.U 
m6 la tempeftad, paró la perfecucion , ferenó* 
fe la tormenta , y la Nave de la Iglefía , fe que-i 
dó en dulce tranquilidad. Que fi nueftros peca-: 
dos, y ia tibieza de nueftraFe, dice L y r a , le-* 
vantó aquella borrofea Í el fervor de ella , y ajuf* 
te de nueftras vidas, obliga al Señor á rcprimii; 
la adverfa perfecucion, y á poner , en falvamcn-: 
to , á la Nave ; Dormit in nobis Dominus, id efii 
Jiáss Domini, cum negligentius agimus, ^ ideó tem* 
pejias. Si vero fides rejurgit, imperan ventis, C% 
Pero mas oculta caUfa defeubro en la per-* 
mifsion, y fufrimiento de Dios, á vifta de tan-} 
to ulcrage facrilego, con que los Proteltantcs, 
agraviaron la Mageíhd de fu gran Soberanía. N o 
fuera Dios tan poderofo , y tan bueno,dice Saq 
Aguftin , con fabia animoíidad, fí de ios males, 
que permite , no facára muchos bienes: Deus... 
nullo modo Jíneret aliquid malí efe in operibus fuis> 
n i / i ejffet aded Omnipotens , & bonus, ut bené fa~ 
ceret etiam de malo, Lliego de los mifmos de faca* 
tos, que cometió contra el mayor Sacramento, 
el furor de ios Herejes, algo de bueno faco 'i Es 
ais i . Y qué fue? Pues no lo veis en el fagrado 
empeño de tan religiofos cultos, como para de-
fagraviarle le tributan los Catholicos ? No lo veis 
en las modernas fieftas de deíageavios , que anual-
mente le confagra la Morurchia Efpañola ? Pues 
eñe es el bien , que faco de tanto mal Í inte-
rés tan grande en ífli eílimacion divina ¿ que el 
mif-
mifmo Chrifto conficfla , que e(\a con él mui o io-
riofo. Señal es, de que tan fanto dcípique , es 
para Chcifto , una gloria. 
Ya llegó el tiempo , y la hora , dice 
Chrifto por San Juan, de que el hijo del hom-
bre quede mas glorificado : Venit hora ut dar i . 
Jicetur filius homints. La Lección Griega : Utglo-
rificetur. Pues que hai de nuevo ? Que ve Chrif-
to , que aísi le aiTegura nuevo efmalte á fu glo-
rióla diadema ? Coligirafle de lo que el miímo 
Señor iramediatamente dice : Nifi granum fnmen-
ti cadens in térra tnortuum fuerit , ipfum folum 
manet» Si autem tnortuum fuerit, multum frvMum 
affert. hotar el Fénix de los Padres : Ipfe Domi-
ñus erat granum tnortifícandum , multiplican-
dum, Mortificandum infideiitate Judaorum , multi-
plkandum fide populorum. Confiderofe en efte lan» 
ce el Señor , grano de trigo , hajado de unos 
Infieles, y arrojado á la vileza de el polvo, y 
a la impureza de el fuelo , cadens in térra > pe-
ro al miímo tiempo , abrigado de corazones lea-
les, con cuya fé , fe acrecentaba gloriofamen^ 
te aquel grano: Multiplicandum fids populorum. 
Por qué í Porque v i o , dice aorael jeí iütaMal-
donado , qué al miímo tiempo, que unos Ju-
d í o s , y Herejes , íacnlegamente audazes, íé 
confpiran a ofenderle, y perfeguiile , hafta de-
terminar en una junta publica , cchaile del mun-
do , y acabar con fu perfona ; entonces íe le lle-
garon unos Gentiles devotos, para el fin de con-
feflarle , reverenciarle , y feguirle: y al ver ci-
to , dixo el Señor mui gozoío : ya el grano de 
t r i go , que foi Y o , y pretenden agraviar, mor-
tificar , y deshacer , mis mortales Enemigos ; le 
yéo acrecentado con la fé de eftos Creyentes, 
que fe me han aficionado. Tras de eftos, ven-
drán otros. Tras de aquellos, muchos mas. O I 
y como fe multiplicará en lo adelante efte gra-
no ! Qué de creces no tendrá efte mi trigo def-
pues! O contento l O gloria mia l Mui guftoío 
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lcbo cílar: Cum svgo vldsret, una quidem ex par* 
te , adverfari fihi máxime Judaorum Principes 
blicoque Concilio decreuijfe, ut ipfum occiderent 5 ex 
alia vero parte, Gentiles ultró ad fevenire, coll¿~ 
git inflare tempus glorificationis f u á , 
Pero el Autbor de los Theoremas E U J 
chariftico-Morales, dice, que aquel granito de 
t r i g o , es Chrifto bien nueí t ro , faenficado en la 
Hoftia , e imniolado en el Altar incruento Í y; 
que efte grano divino , fe multiplica en otros 
tantos, quantos fon los que eftando en gracia, 
le dan abrigo en fu pecho ; porque á todos ellos, 
los convierte en Santos Cluiftos: Chrifius ad 
Altare, m n folum mortificandus , fed & multipli-
candus defeendit, ne folus mmeae, ne amplius ftt 
unus, fed piares. Con que la gloria, que fe 1c 
acreció al Señor , y de que fe pagó tanto fu 
dignación foberana, fue de ver, que íi havia 
defearo en unos, para maltratar fu trigo facra-
raentado 5 también havia fé en otros , para ren-
dirle los mas devotos obfequios? O de ver , que 
íl los unos fe empeñaban en deshacer, y ani-
quilar el grano de el Sacramento ; otros zela-
rian fus creces, fus auges, fu mayor crédito,, 
y gloria ? Si. No os parece , que Chrif to, en 
cite paffage , hablaba en prophecia de los fucef-
íos de Efpaña ? A mi por lo menos , afsi me lo 
ha parecido. Porque íi huvo Luteranos, y Hu-
gonotes, que tiraííen por los fuelos , el Eucha-
riílico grano, cadens in térra 9 para pifarle , def^ 
hacerle entre los pies, confumirle, y acabarle^ 
mortificandum infidelitate Judáorum 5 también le 
veo aora, mas feftejado en Efpaña , venerado de 
los Fíeles, aplaudido de la F é , aumentado en 
las Cuftodlas, acrecentado en las almas, y fruc-
tificando en cada hombre , otro Chrifto , de que 
le re ful ta al Señor nuevo honor, y mucha glo-
ria; Multiplicandum fide popularum. üt glorificetur. 
Aun no defeubri todo lo que oculta el 
texto. Pcegunco ^ Quienes fueron aquellos bue-
nos 
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nos hombres, antes Gentiles, que aficionados 
^ la perfona, y dodrina de el Señor , abraza-
ron íu Fe, y le preLUron el obfequio de aquel 
culto , al mifmo tiempo, que el furor Hebreo, 
trataba de íus ofenías , y agravios ? Quienes fue-
ron ? Efpañoles, refponde la authoridad de Fia-
vio Dextro , y Juliano, célebres Hiftoriadores: 
Multt Gentiles , qui venerant Hierofolymam orare 
ad Sanélum Templum , erant Hi/pani , qui volue-
runt vi den , 6^ alio qui Jefum , cupuntes , ut Gen-
tilibus f u á térra pradicaret, O Eipaña! Celebre 
por tu grandeza , terrible por tu vaior , herma* 
ía por tu terreno , abundante por tus frutos, ere. 
bidiada por tus minas , opulenta por tus Indias, 
y dichofa por tu Fe : O Efpaña ! Yá yo fabia, 
que entre quantas Monarchias componen el Uni-
verfo, eras tu la mas favorecida de Dios , y de 
fu amor mas querida : Hifpania , dice Latino Pa-
cato : efl terris ómnibus térra falicior, cui exco-
lenda , atque adeó ditanda, impenfius, qudm cate-
ris gentibus, fupremus Ule rerum fabricator indul-
xit. También labia , ( ó venturoío Reyno! ) que 
en el Occidente , fueron tus Gentiles , las pr i -
micias de la Fe , ó los primeros , que profef-
faron la Ley , y Seda de Je fu Chrifto : Hifpa-
nia prima Provinciarum tnundi , bu el ve á decir 
Fiavio Dextro, fÉfi Galileam, judaam , & 5#| 
mariam y m partibus Occidentalibus , Qbrifii fidem 
amplexa ej i , veré primitig caterorum Gentilium, 
Pero no fabia, halla aora, que havias fido tam-
bién , entre las Naciones todas , la primera j que 
al grano de el Sacramento , ó á Chrilio Sacra-
mentado defagravió religiofa, de cuya heroica 
hazaña fe pagó tanto el Señor , que la elevó á 
gloria fuya : Ut glorificetur. Llevcfe Chrííío Sa-
cramentado efla gloria , pero tu la de haver í i -
do la primera , que fupo defagraviarle : Erant 
Hifpmi . 
Y vofotros execrables Calviniftas , pérfi-
dos Luteranos, y barbaros Hugonotes,abando-
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nad ya la empreíía de amedrentar hiieftra F¿V| 
prophanando lo divino; pues íobre , que vueftu 
rabia , elVmiula nueftro zelo j con el mi fina com-
bate , que al honor de el Sacramento hacéis t i -
ro , eítableceis mas fu crédito ; y los mifmos hu-. 
mos, que tiran á obícurecerle , fe convierten 
en flamantes luminarias , que le dexan mas lu* 
cido. Sírvame de apoyo la maravilla , que en-i 
ronces vieron muclios, en el Lugar de T^r/ííií?,, 
calificada de orden de los ProviCorcs de Siguen-
za , por el Vicario de Molina , affociado de dos 
Religioíbs Minoritas , de bailante authoridad. 
Fue afsi el cafo : Regiftrófe una cafa inhabita-
ble , y ruinofa , en la que havian tenido fu alo-j 
jamiento algunos de los Herejes; y fe encontrar 
ron unos Corporales fucios , y en medio de fu 
impureza , feis Formas convertidas en íangre , y¡ 
eítañapadas en el lienzo. Labófe eíte muchas ve-
ces , y aunque á pocas diligencias , quedo blan-
co , y un íeñal de otras manchas; quanto mas, 
íe repitieron las abluciones, mas íe avivó el ra-; 
bicundo color de las Sacrofantas Formas, cort 
cuyo prodigio fe avivo también la Fe de quau-í 
tos Fieles, que fueron innumerables, tuvieron; 
la dicha de vedas, y de adorarlas. Efte mUagroi 
de liquidarfe en fangre las Hollias Sacramenta-: 
das, ya íe havla vifto en el Reyno de Valeos 
cia, por los años de mil dofeientos treinta yj 
nueve, en las que todavía íe confervan en Da^ 
roca. Y en una Aldea de la Marca Bandebur-i 
genfe , también fe havia vifto , por los años de 
mil quinientos y diez, en otra Forma maltrata-
da , con un puñal , de un Judio. Cuyo íuceffo 
dio motivo á Urbano IV . para inlVituir en toda 
la Iglefia, por via de defagravio, la fiefta do 
Corpus Chrift i , como refiere Panuino en la vi-; 
da , y hechos de elle devoto Ppatiíice. 
Aora á la ponderación de el fuceífo de 
Tarnedo , que aquella admirable convcrfion dé 
ías Formas, en los rubies preciofos de la Tan* 
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gíc de Jcfus, rayíleno tiene , y oculta gran Sa-
cramento. A l cuerpo difunto de Jefu Chr i í lo , 
bien nueílro , hirió un Soldado ^ con una lan-
za, en el pecho, cuya rotura tuvo por injuna 
grande , el que fue tres veces Tulio : De injuria 
laeris* Y con razón efte golpe fe llamo , por an-
thonomafia, injuria ; porque agraviar un cada-
ver, inhumanidad es , q^ue aun la deíconoce la 
fiereza mas ferina : Corpora magnánimo fatis efi 
proftrajje Leoni» pugna fuum finem x cum jacet hof-
i is , habet *, que cantaba , con elegancia , un Poe-
ta. Pero previene San Juan , como teíligo de vif-
ta, que íc deíató aquel manantial divino en un 
purpureo raudal de fangre animofa: Bxhi t fan-
guis. Válgame Dios 1 Sangre bulliciofa corre de 
un cuerpo hlerto, y cxhauílo? Milagro le lla-
mó Origines : E x Jefu autém mortui corporis , nec 
tune qutdem cejfantihm miraculis , fanguis profla-
scit de latere. Si fue , y grande, Pero la Theolo-
gia tiene por maravilla mayor, que las Formas 
de Tarnedo, injuriadas de el Hereje , fe iiqui-
¿affen en íangriento^ carmeües. 
Y con razón , porque íi fe obferva el mo-
do , con qué eftá en Ja Euchariñia , el cuerpo 
de Jefu Chriíio , no folo eftá a l l i , aunque ani-
mado, infenfible, íino también impafsiblc , y de 
ci todo invulnerable. Goza alli eííempciones , y 
privilegios de Efpiritu ; porque ella a l l i , indivif-
íiblc , definitivo , incircunferipto , inextenfo ; con 
cuyo modo no es perceptible aptitud, á ningu-
na fenlacion, 6 recepción, de qualidad peregri-
na-: Nulla-fenfMio , :diee mi.Subtil Doctor , po-
tsfi primo inejpe Chrijio ¡ ut eft m Sacramento. Y 
sigo ác[pü€s : Hía e/i f acji rmfqí4dm efeí , quan-
tum ad rationem patiendi a corpore. Pero vamos 
al myíterio , ;qae es , el que yo voi buícando. 
Y preguncos: Por que aquellas Formas fe l iqui-
daron en la corriente purpura , de la fangre de 
el Señor ? Yo digo , que por la mifma razón , 
que huvo en <l4'emiísion- de la fangre , que en 
- - e l * 
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el Calvario fallo de el coíhdo , de nucftro Due-
ño difunto. Y que myñerio huvo alli í Oigamof. 
íele al Angélico Maeftro , quien dice , que el 
exito milagroío de la fangre de el Calvario , fue 
dirigido , á comprobar la realidad , de el phy-
íico , y humano cuerpo de Chrifto , que le ha-
vian de negar los Herejes Manicheos , quienes 
folo le concedieron un cuerpo phantaílico , y 
no mas , que en la apariencia: Miraculóse egrt* 
diens a corpore mortuo ... . [mguis , ad, comprobaría 
dam veritatem Dominici corporis , contra Manichaum 
errorem. Si? Pues por que no diré y o , que el 
prodigio de verter fangre las Formas , fue un 
tcüimonio divino , que hizo patente la real, y 
verdadera prefenda de el cuerpo dcChrifto , en 
las Sagradas Efpecies, verdad catholica , que los 
Herejes Sacramentarlos nos niegan? Pues lo di-
go : porque á no fer afsi, no huviera corrido 
íangre el fuccíTo , ni la fangre huviera facado 
con tanto valor ía cara, en defenfa de fu cora-
pañero el cuerpo , al que infeparablemente, acom-
paña t y concomita. O Sacramento admirable l 
Admirable aun en el modo de tomar íatisfac-, 
cion de tu injuria! De injuria lateriu Exiv i t fan* 
guis, Ad comprobandam veritatem Dominici corpo* 
ris. 
De otra forma lo difeurro, fítviendomc 
de preliminar curiofo , la induftria de Softrado^ 
celebérrimo Architecto. Quilo eftc eternizar fu 
memoria, en la Torre de Alexandria, obra íu-
ya, y tan digna de fu primorofo ingenio,que 
íe mereció lugar entre los fíete milagros, ó ma-
ravillas de el mundo. Para el logro de fus fn 
nes, gravo de íincel, en una piedra, fu nom^ 
bre , y por no agraviar al Principe Philadelpho, 
que fue , quien cofteó la fabrica 5 fobre aquella 
piedra , pufo un baño de yeífo b l a n c o c o n el 
que ocultó fu nombre ; y Cobre el baño de ycíTo^ 
eferibió el nombre de el Principe. Y qué fuce-
dió? Que cayendofe con el tiempo aquella capa 
de yelTo, al combate de las agius , e injurb.s de 
el temporal, quedó defeubierto el nombre de 
Softrato , Author de can bella maquina. 
Aora al cafo : Es Chrifto, en el inefable 
Sacramento de el Altar el Ptiaro de los Catho-
lieos , y la Torre mexpugnable, que los ampa-
ra , y defiende de todos fus Enemigos : Mifsit 
Ancillas f m s , ut vocarent ad Arcem , id eji , ad 
Sacramentum corporis Cbr i j i i , quod eft contra Ini 
micos munimen , que dixo el Cbareníe. El miímo 
Cbriílo fue el Author de tan Soberana Obra, 
y faiió tan digna de aquel ingenio divino,que 
mereció celebrarfe, por la mayor maravilla :Quid 
boc Sacramento miravilius ? Que dixo el Angel 
Xhomás. En ella , como en Mapa , de fu infini-
to poder | trató de immoualizar la memoria de 
fu nombre: In mei memoriam facutis, Y dexan-
do en ella, cículpidas ,aquellas facras palabras: 
BJie es mi cuerpo y y mijangrey hecho fobre to-
do el baño blanco , ó blanca capa, de efle Cen-
dal Euchariftico, que nos le tiene encubierto. 
Por cüb la Efpofa de los Cantares folia decir, 
•que cftaba fu Amado , en el Sacramento , como 
tras de una pared: E n ipfe ftat poji parietem. Y 
decía bien , dice fobre elle lugar el Francifca-
jio F id ele, porque las Efpecies Sacramentales, 
que á nueftros ojos le ocultan , fon cómo una 
pared blanca , ó yeflb , que nos le efeonde : E u -
charijiia nuncupátur partes. Y que fucedió defpuss? 
Ya lo oifteis: Sitiaron los Herejes eíte Alcázar 
de la Igiefia , y Torre de los Catholicos , quan-
do entraron en Caftilla. Batiéronla á tiros de 
agravios, y á cañonazos de injurias j y deshe-
cha la capa blanca , y arruinada la delicada pa-
red , de los Sacros Accidentes, quedó patente, 
en la purpura de fu deifica fangre , el mifmo 
Chrifto , Author de effe Sacramento : Uoc tji Cor-
pus meum. Hic eji enim Sanguis mcus. Corrió Catho-
Jicos, Chrifto,la blanca cortina,que ocultaba fu per-
fona, para ve,neaí; fus agravios; firmando de ca-
mi-
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mino, con ta üngre de fus venas, \ \ verdad de 
el Sacramento, impugnada de el Hereje: 
vit fangu'n, Ad comproband^m veritatem DomiriU 
ci corporis, 
Aora entiendo mejor , porque fe compa-
ra el miímo Señor , á la zepa , o á la l i d : Ego 
fum vitis vera. A la vid? Pues no hai un Cedro, 
una Palma, un Laurel, el Agno Cafto, el Plá-
tano , y el Ciprés ? Si , y todos eflbs arboles, fon 
hermofos fymbolos íuyos. Pero en la vid , fe co-r 
pia Chriílo , con íingular propriedad : Vitis vera, 1 
Es acafo , porque Chrifto, en efte gran Sacras 
mentó , nos da á beber, baxo la efpecie de v i -
no , el licor íuavifsimo de fu fangre , luco vital 
de fus venas? Si por cierto , rcfponde el Carde-
nal Hugo : Sicut de vite vinum yfit de latere Chríf.4 
ti fanguis , qui fub [pesie vini conficitur in alteri, 
Pero también es, por lo que dice el Señor. Y. 
es, porque la vid es de condición tan rara , que 
entonces da mas fruto, quando la podan mejor. 
De forma, que fcudlfica mas , quanto mas la in-i 
jutia el acero, que la hiere: Omnempulmitew,., 
qui fert fruóium, purgabit eum, ut fruéluum plus 
a/firat. Con elegante concifsion lo dixo ellnge-i 
nio de Milán : Recifa fcecundior, Y Rancato , to-i 
mandólo de el Poeta: Fulneribus facunda fuisi 
Que quiere decir, que los golpes, que la inju-í 
rian, hacen á la vid mas fértil; y que fus mif-i 
mas heridas, la fecundan mucho mas. 
O verdadera vid Sacramentada! Que áU 
vinamente copias la hidalga condición de la ve-* 
geuble vid 1 Rica de frutos , mas que nunca , te 
contemplo, defpues que herida de la mano del 
Hereje, arrojarte el íangriento licor de tas fa-
crofantas venas; porque avivada, con el prodi* 
gio , la Fe , y devoción Efpañola , te llenó de 
nuevos cultos. Eílos obfequíos modernos, f a lie-
ron de tus agravios j y eftas fieftas de defagra-. 
vlos, de aquellas prophanaclones. Qiié havia de 
I fuceder, didendonos que eres v i d , fino quedar 
mas 
mas coronada de los frutos de la Fe, quinto m is 
maltratada de los golpes de el Hereje ? A def-
pedazárte , ó Saccatiísima Cepa ! 6 Chrífto mío! 
afpiraba el furor heretical. Pero, mentitt eft ini~ 
quitas Jibi > qué al contrario le falló! Porque ía 
liendo a la defenfa de tu cuerpo nulcratado , tu 
divinifsima fangre > fe pufo mas animofa la Fe, 
mas firme la Religión , mas devota fu piedad , mas 
fervorólo fu culto, y mas conftante el infalible 
dogma de tu mayor Sacramento 5 el que queda ru-
bdcado con el carmín animado , que de las For-
mas íalio , frutos todos, de tan villanos agravios; 
Ut frutiuum plus afferat* Vulneribus facunda fuis, 
O ! y como debo aora congratularos, Dios mío, 
por los glorioíos emolumentos, que de los gol-
pes de las ofenias facaíleis! Y aun podré llamar 
á tus agravios felices , y á tas injurias dichofas: 
O felix culpa '\ Bien, que el cafo te cofto íangre, 
Señor , y obrar uno, de los mayores milagros : 
¿VÍ?¿: tune quidém eejfanttbus mirasulis, fmguis pro-
Propaguefe , por todo el mundo , la noti-
cia de tan eílraño fuceíTó, para honor de nuef-
tra Fe, crédito de la Religión Chriítiana , con. 
fuelo de los Cathoiicos, y gloria de el Sacra, 
mentó. Sépalo Succia , Alemania , Inglaterra , y 
Saxonia , alimentadas á la venenofa leche de la 
Sierpe de el Abyfmo 5 para que llenas deconfu-
íion vergonzofa , abandonen de una vez , las t i 
nieblas , que palpan, y ceguedad , en que viven 
ÍY fepan los infelices fequaces de í iugo ,Luthe-
r o , y Calvino , que fi fu perfidia fe o bilí ñafie, 
en agraviar al Sacramento de Chriílo \ que Ctulí-
to en el Sacramento, Tacará también la cara , y 
que fiempre ferá el defeafor de íu agravio. Acabé. 
Pero ay Cathoiicos! Q¿ie de voíotros , fe 
da Chriílo , por agraviado también. También , por-
que poco importa , que le profeííeis Fe, finóle 
tenéis amor. Nada importa conocerle , fino ha 
ti? ícr? pata amarle, para adorarle , y íecvirle. 
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Üc qnc os feívírá, que confcítcis la cxiílcndá 
reai de Chtifto, en el Sacramento Aogufto, ft 
tuvierais acafo la ofíadia de ofenderle , ó comul-
garle en pecado ? Effo , no feria faltarle al deco-
ro , y perderle enteramente el refpeto ? S i , y 
aún feria t irar , con el pan de el Cielo, en el 
lugar mas immundo y tragarfe un jumento el 
miímo pan de los Angeles. Y qual feria peor ? 
Que un Hereje, que no tiene Fe, le injurie 5 d 
que un Catholico , que le conoce, le agravie? 
Pues Catholicos , á defagraviar á C h r i í l o , á dej 
fenojar á Dios. Sean vucílras almas, fus mas de^ 
centes Baíiiicas. Fabricadle de vueftros corazones^ 
Altares j de vueftros pechos , Cuftodias. Sírvale 
de V i r i l , vueftra pureza ; vueftra Fe , de Bíando-í 
nes : vueftro amor, de Lamparas: vueftro culto, 
de Incienfo : vueftro refpeto , de Vidima : y vuef-
tros elogios, de Hymnos. Repetid , llenos de fan-
tos afedos, el elogio de el principio: Sea ben-^  
d i to , y alabado , el Santifsimo SancramentQ 
de el Altar , pan, que da la vida: bo-» 
cado , que da la gracia : y manjar, 
que da la Gloria. 
S O L I D B O H O N O R , E T GLORIA^ 
O. S. P.S.R. E. 
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